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Resumo: A proposta deste estudo constitui no desenvolvimento de um anteprojeto 
arquitetônico para um ponto de parada e descanso para caminhoneiros, na cidade de 
Xanxerê, Santa Catarina. O projeto fundamentou-se em um local de apoio, com 
infraestrutura adequada e que proporcione bem-estar aos profissionais do transporte 
rodoviário que estejam de passagem pela região oeste do estado. Seu objetivo é atender 
as necessidades dos condutores, além de servir como referência para outros municípios 
que fazem parte do eixo do transporte rodoviário no país.  Para compreender as demandas 
vividas por estes profissionais, elaborou-se estudos in loco e revisões bibliográficas, com 
os quais tornou-se possível identificar as características dos locais atualmente utilizados 
como ponto de parada e descanso, bem como todos os serviços que estes locais 
necessitam oferecer. O projeto proporciona conforto e segurança, além de contribuir com 
a economia da região. 
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